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r o m n n a 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban lois números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sig-uiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETI l\tES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, v 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de tod s clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 




Sección de Industria.—Anuncio. 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D. Marcelino Suárez Gon-
zález. 
Otra idem por D. César Gameto Fer-
nández. 
Anuncio. 
Cuerpo nacional de Ingenieros de 
Montes.—Relación de las licencias 
de pesca f luvial expedidas durante 
el mes de Abr i l último. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Adminis t iac ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédalas de citación. 
Requisitorias. 
I 
GoMerao civil de la mmm de León 
SECCIÓN DE INDUSTRIA 
Vista la instancia suscrita por don 
Francisco Vega P i ñ á n , en represen-
tac ión de la Electra Sajambriega, de 
Oseja de Sajambre, en la que, apo-
yándose en lo que dispone el ar t ícu-
lo 82 del Reglamento vigente de Veri-
ficaciones Eléctr icas , solicita que se 
le autorice para aplicar a los pueblos 
de Ribota, Pío, Vierdes y Oseja las 
tarifas cuyo modelo a c o m p a ñ a . 
Resultando que en la t r ami tac ión 
de este expediente se han cumplido 
los t rámi tes seña lados en el citado 
Reglamento, pasando el modelo de 
tarifas solicitadas al Ayuntamiento 
de Oseja y a las C á m a r a s de Comer-
cio y de la Propiedad para ser oídas , 
ya que por no existir concesión, cu-
yas condiciones hayan de tenerse en 
cuenta, no procede el informe de la 
Jefatura de Obras Públ icas . 
Considerando que no han contes-
tado en el plazo reglamentario n i el 
Ayuntamiento de Oseja n i la C á m a r a 
de la Propiedad, por lo cual, según 
precep túa el citado Reglamento, hay 
que admit i r que están conformes con 
lo solicitado; que la C á m a r a de Co-
mercio lo hace favorablemente ex-
cepto el cá lculo del m í n i m o ; que en 
el mismo sentido se pronuncia la 
Jefatura de Industria. 
Considerando que es criterio de la 
Abogacía del Estado, según se ha 
puesto de manifiesto recientemente 
en asunto idént ico, que la no exis-
tencia de concesión administrativa 
no puede ser motivo suficiente para 
que la Jefatura de Industria deje de 
ejercer las funciones que le atribuye 
el Reglamento de Verificaciones eléc-
tricas en orden a la fiscalización de 
las relaciones contractuales entre 
abonados y distribuidores, cualquie-
ra, que sea la s i tuación legal de éstos 
respecto a los aprovechamientos h i -
dráu l icos y a las necesarias conce-
siones, materia no sometida a la v i -
gilancia de los organismos que de-
penden del Ministerio de Industria 
y Comercio; que precisamente esta 
función fiscalizadora se ha estable-
cido y se ejerce por garan t ía y de-
fensa del interés del consumidor, el 
cual queda r í a desatendido si no se 
sometiese a estas Empresas a la le-
gislación general sobre tarifas; que 
varias disposiciones legales recono-
cen la existencia de instalaciones 
que no han obtenido la necesaria 
concesión, a pesar de lo cual dan 
normas para su funcionamiento y 
explotación; que la a p r o b a c i ó n de 
unas tarifas sólo supone una regula-
ción de la actividad mercanti l de la 
Empresa, sin que pueda entenderse 
como au tor izac ión para aprovechar 
bienes de dominio públ ico ; que, por 
consiguiente, no hay obs táculo algu-
no que se oponga a la legal ización 
de las tarifas que hoy vienen apl i -
cando sin au tor izac ión las Empre-
sas, o la ap robac ión de las modifica-
ciones de las mismas que se solici-
ten, sin perjuicio del deber de la Je-
fatura de Industria de dar cuenta a 
la de Obras Púb l i ca s de la existen-
cia de aprovechamientos no legali-
zados a efectos de dar cumplimiento 
al a r t ícu lo 3.° del Decreto-Ley de 
7 de Enero de 1927. 
Este Gobierno, de conformidad 
con la propuesta de la Jefatura de 
Industria, ha tenido a bien autorizar 
a la Electra Sajambriega para apli-
car a los pueblos de Ribota, Oseja, 
Pío y Vierdes las tarifas siguientes: 
Tarifa número 1.—Por tanto alzado 
L á m p a r a de 10 watios 1,75 pesetas al mes. 
» "» 15 » 2,00 » » » 
» » 25 » 3,25 » » » 
Tarifa número 2.— Por oontador 
E l Kilowatio hora 0,70 pesetas. 
M í N i i i o s 
Capacidad Capacidad Mínimo Mínimo 






















13,10 " » 
Los impuestos que graven el consumo de energía eléctrica, a cargo del 
abonado. 
León, 30 de A b r i l de 1934. 
E l Gobernador civil, 
Julio García-Braga 
M I N A S 
DON G R E G O R I O BARRIENTOS 
PÉREZ, INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que por D. Marcelino 
Suárez González, vecino de Barco de 
Valdeorras, se ha presentado, en el 
Gobierno c iv i l de esta provincia en 
el i í a 19 del mes de Mayo de 1933, a 
las once, una solicitud de registro p i -
diendo la mina de hul la llamada 
Demasía a Vázquez, sita en t é rmino 
de Bárcena de la Abadía , Ayunta-
miento de Fabero. Hace la designa-
ción de la citada mina, en la forma 
siguiente: 
Solicita el terreno franco compren-
dido entre las minas( (Li l loLumeras» , 
n ú m . 5.795; la Demas ía l,a y 2.a a 
esta mina y la mina «Vázquez», nú -
mero 8.752, quedando cerrado el pe-
r ímet ro de la mina solicitada. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.051. 




HAGO SABER: Que por D. César Gar-
nelo Fe rnández , vecino de Cacabelos, 
se ha presentado én el Gobierno c iv i l 
de esta provincia, en el día 12 del 
mes de A b r i l , a las diez, una solicitud 
de registro pidiendo la mina de hu-
lla llamada Demasía a Aurora 5.a, 
sita en t é r m i n o de L i l l o , Ayunta-
miento de Fabero, Hace la designa-
ción de la citada mina, en la forma 
siguiente: 
Splicita el terredo franco compren-
dido entre las minas «Aurora 5,a)); 
L i l l o Lumeras 2.a)), y Freni» , quedan-
do cerrado el pe r íme t ro de la mina 
solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al (!(> la 
publ icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
vil sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.144. 
León, 24 de A b r i l de 1934.—Gre-
gorio Barrientos. 
ANUNCIO 
La Sociedad A n ó n i m a Minero Si-
derúrgica de Ponferrada intenta la 
expropiac ión de dos m i l veinticuatro 
metros cuadrados aproximadamente, 
situados en una linca de labor t i tula-
da La Rodancada, situada en el ga-
raje Monte Robledo, del t é r m i n o de 
Villaseca, Ayuntamiento de V i l l a b l i -
no, de esta provincia, cuya finca l i n -
da: al Norte, con Monte co mún ; al 
Sur y al Oeste, con la carretera de 
Piedrafita al Pa ja rón , y al Este, con 
propiedades de la Minero Siderúrgi-
ca, La superficie a explotar pretende 
necesitarla para un trozo de 110 me-
tros de Ferrocarril minero ya cons-
truido y para utilizar una boca-mina 
con su escombrera y un depósi to de 
agua ya utilizados, cuyo expediente 
está de manifiesto en la Alcaldía de 
Vi l lab l ino durante los veinte d ías que 
se expresan. 
Son dueños de la finca La Rodan-
cada los herederos de D. Fernando 
Alvarez, o sean sus hijas Adolfa, Be-
nigna y Ar ip ina Alvarez Maceda, 
represcntodas por D .Salustiano Ru-
bio, vecino de Villaseca. 
De orden del Excmo. Sr. Gober-
nador Civi l se publica este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL para que los 
que se crean perjudicados con la ne-
cesidad de la ocupac ión puedan pre-
sentar reclamaciones en la Alca ld ía 
de Vi l lab l ino y en el Gobierno Civ i l 
de la provincia, durante el pe r íodo 
de veinte días , a partir del siguiente 
a esta publ icac ión , advirtiendo que 
sólo se a t e n d e r á n las que se refie-
ran a la necesidad de ocupac ión , 
puesto que la u t i l idad ya ha sido con-
cedida. 
León, 2 de Mayo de 1934.—El Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, Gregorio Barrientos. 
I T NÁCÍQNAL DE INGENIEROS DE MONTES 
!) I S T íi I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de Abril . 
i t a i 









































N O M B R E S 
Policarpo Mart ínez 
Miguel Gago 






T o m á s García 
Isidoro Alvarez 




José Alvarez . . . . . . , 
Justo García 
Lorenzo Nieto 
Agustín Morán , 






Constantino González . . . 
Antonio González . , . . 
T o m á s O r d ó ñ e z . 
Néstor Alonso. . 
Santiago Alfageme 
T o m á s García 
Patricio Largo 
Enrique Vega Pulido . . . . 
José Alvarez . . . 
Máximo Alvarez 
Manuel Suárez Moreno . . 
T o m á s Revuelta 
Cayetano Gutiérrez 
Abundio Llamazares . . . . 
Daniel Gutiérrez 
Darío García 
José Vélez Alonso 
Victorino E s t e b a n . . . . . . . 
Victorino San t amar í a . . . 
R a m ó n Morán 
Juan M. Moreno 
Domingo Tejerina. . . . . . 
Elpidio García . 
Luciano Rodríguez 
Miguel F e r n á n d e z 
José Campos 
Justo Alonso Rodríguez . 
Abel García García 
Casimiro Morán 
José Alvarez . . . . 
Miguel Morán 
Florentino Soto 
Florentino García Morán 
Juan Antonio Rabanal. . . 
Eugenio García . . • . . . . 
Antonio F e r n á n d e z . . . . 
Leandro Sanjuán 
Francisco Arias 
V E C I N D A D 
La Magdalena 
Vegas del Condado 








Vega de Espinareda 
Argovejo 
Palanquinos 





Pola de Gordón 
La Vecilla 
Mora de Luna 
Idem 
La Nora del Río ; , 
Tol ib ia de Abajo 
Tol ibia de Arr iba 





Rioscuro. . . . . . . . . . . . . 
Vi l labl ino 
Ventosilla . . . , 














P á r a m o del Sil 
Idem 
Villanueva del Condado . . . 
Boñar 
Mallo 
Idem . . . . . 
Idem 






Vi l la r roañe , 
Vil lasimpliz 



























































































































































































Emil iano Rodríguez . 
Elias Rodríguez 
Antonio Valbuena. . 
Ignacio Robles . 
Alberto Gómez 
Agustín García 
Antonio M. García 
Pedro F e r n á n d e z . . . 
Cecilio González 
T o m á s García . 
Pedro F e r n á n d e z 
Eladio P. Vacas . 
Secundino F e r n á n d e z . 
Valeriano Redondo 
Manuel Juá rez 




T o m á s Lera 
Pedro González . . . . . . 
Elíseo F e r n á n d e z . . . . 
José F e r n á n d e z 
Federico Arias 
Felipe Vega . . 
Isidro Gontreras 
Agustín F e r n á n d e z . . 
Macario Gutiérrez . . . . 
Ulpiano F e r n á n d e z . ., 
Ramiro García 





Basilio A l v a r e z . . . . . . 
Andrés Diez Moreno. . . 
Isaías Mart ínez 
David Mart ín Mart ín . 
Policarpo Gonzá lez . . 
Antonio González 
Celedonio Gafcía . . . . . . 
Perfecto Diez 
Victorino García 
Pedro F e r n á n d e z 
Pedro Ruiz F e r n á n d e z 
Horacio Mart ínez 
Honorato F e r n á n d e z . . 
Angel Villafañe . . . . 
Audelino Villafañe . . . . 
Vicente González . . . 
Esteban Rodríguez 
Félix Bu ron, 
Santos Sierra 
Dionisio González 
Mariano Marcos. . . . . . . , 
Casto Alvarez 
Braulio Gómez , 
Felipe Huerga 
Senén Alvarez , 
Isaías García 
Luis Villacorta 
Graciano Viejo . 
Emil io Robles 





Maximino F e r n á n d e z .. . . 
Busdongo . . . . . . . 
Idem 
Valdoré . . . 
La C á n d a n a 
Idem 
Almanza 
San Emil iano 
Vi l l aman ín . 
La Vecilla 
Idem 








Pola de Cordón . . . . 
Tabuyo 
Valdoré 
Canales , . . . 
Idem . . . 
La V i d 
V i l l a m o r . . 
Santa Lucía 
Idem 
Pola de Cordón 




í d e m 
Idem 















Vegas del Condado . . 














Astorga. . . . 















































































Habiendo transcurrido el plazo de 
cinco días fijado en sesión de tres de 
Marzo ú l t imo, sin que se haya pro-
ducido rec l amac ión alguna contra 
el anuncio de subastar el arrenda-
miento de los barreros de la Juncal, 
el Ex-cmo. Ayuntamiento, en sesión 
de 28 de A b r i l ú l t imo, aco rdó arren-
dar mediante subasta los barreros de 
referencia, ce lebrándose ésta al día 
siguiente de expirar los veinte h á b i -
les de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a las doce 
horas, en la Sala Capitular de estas 
Casas Consistoriales, bajo, la presi-
dencia del Sr. Alcalde o Teniente en 
quien delegue, siendo el tipo o precio 
que le sirve de base la suma de dos-
cientas cincuenta pesetas, satisfechas 
en cinco anualidades de cincuenta 
pesetas cada una en el primer mes 
de los ejercicios económicos , debien-
do de presentarse los pliegos COÍI 
sujeción al modelo que se inserta al 
final y en la forma que determina el 
ar t ículo 14 del Reglamento para la 
cont ra tac ión de obras y servicios a 
cargo de las entidades municipales, 
exigiéndose para tomar parte en la 
misma un depósi to provisional de 
doce pesetas con cincuenta cén t imos 
y una fianza definitiva de veint icin-
co pesetas, constituida en metá l ico o 
en cualquiera de los valores o signos 
de crédi to que precep túa el a r t í cu lo 
10 del citado Reglamento, empezan-
do a regir el contrato el día de la no-
tificación de la ad jud icac ión defini-
tiva del remate y siendo su d u r a c i ó n 
de cinco años , pudiendo bastantear 
los poderes de los licitadores que 
sean representados por otra persona 
cualquier letrado matriculado en 
esta ciudad, advirtiendo que el plie-
go de condiciones se halla a disposi-
ción de los interesados, para ser exa-
minados por los mismos en la Secre-
tar ía de la Corporac ión y horas de 
oficina hasta el día de la subasta. 
Astorga, 3 de Mayo de 19-34.—-El 
Alcalde, Miguel Carro. 
Modelo de proposición 
Don..., vecino de,.., con cédula per-
sonal de la tarifa..., clase. . . ,número.. . , 
expedida en..., con fecha..., de 193..., 
enterado del pliego de condiciones 
para subastar el arrendamiento de 
los barreros de la Juncal, aprobado 
por el Ayuntamiento en sesión de 28 
de Abr i l del corriente año , le acepta 
ín tegramente y se compromete a pa-
gar a dicho Excmo, Ayuntamiento 
por el arrendamiento de los barreros 
de referencia el precio total de pese-
tas.... (en letra) o sean pesetas anua-
les..., (en letra); a c o m p a ñ a n d o el res-
guardo de haber constituido el depó-
sito provisional y la cédula personal. 
(Fecha y firma) 
N ú m . 376.-35,65 pts. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Acordado por este Ayuntamiento 
la r enovac ión y mejora del pavi-
mento de las calles de F e r n á n d e z 
Cadórniga , Marqués de Cubas y Car-
men y Plaza del Obispo Alcolea de 
esta ciudad, según consta en los ex-
pedientes que a dicho objeto se tra-
mitan en esta Alcaldía y para satis-
facer los gastos de las obras a mitad 
y partes iguales con fondos munic i -
pales y con el importe de una con-
t r ibuc ión especial a tenor de lo que 
disponen los ar t ículos 332 y 359 del 
Estatuto municipal y 33 al 40 del Re-
glamento de Hacienda municipal de 
23 de Agosto de 1924 y a fin de cons-
t i tu i r la asociación de carác te r ad-
ministrativo de los interesados en 
dichas obras, dueños de los inmue-
bles enclavados en las referidas vías, 
se convoca para el p róx imo día 14 
del actual a los ind icados -dueños a 
una asamblea que t e n d r á lugar en 
esta Casa Consistorial y hora de las 
veinte en que a la vez se elegirá la 
Junta de Delegados. 
O ! O O 
Con objeto de proceder a la con-
fección de los respectivos padrones 
para la exacción de los arbitrios mu- | 
nicipales sobre bajadas de agua, cir- ! 
cu lac ión de perros y bicicletas, sobre 
salientes que vuelen sobre la vía pú- i 
blica, conducciones eléctricas, k i o s -
cos, letreros, vehículos de t racc ión 1 
animal e inquil inato, por el presente 
se invita a los interesados que pue-: 
dan estar afectos a los indicados ar- ; 
bitrios, para que un plazo de quince 
días naturales presenten en esta Se-
cretar ía municipal las declaraciones 
respectivas, en tendiéndose que de no 
hacerlo por las oficinas se p rocederá 
a la confección de los referidos pa-
drones que serán expuestos al pú-
blico. 
La Bañeza, 2 de Mayo de 1934.—El 
Alcalde, Juan Espeso. 
Ayuntamiento de 
Joarilla 
Desde el día 1.° de Mayo actual 
hasta el día 15, se h a l l a r á expuesto 
al púb l i co en esta Secretar ía mun ic i -
pal el apénd ice al amillaramiento de 
la riqueza rúst ica, así como el de la 
pecuaria, que han de servir de base 
al repartimiento de la con t r ibuc ión 
por tales conceptos para el a ñ o de 
1935, a fin de oír reclamaciones, 
Joarilla, 1.° de Mayo de 1934—El 
Alcalde, Serafín Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Del 1.° al 15 de Mayo p róx imo , se 
halla expuesto al públ ico en esta Se-
cretar ía , para oír reclamaciones, el 
apénd ice al amillaramiento de la 
riqueza rúst ica y recuento de gana-
dería del año actual y que servirá de 
base al repartimiento de la contr ibu-
ción para el año de 1935. 
Garrafe, 30 de A b r i l de 1934.—El 
Alcalde, Cayetano Gutiérrez. 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Formadas y aprobadas provisio-
nalmente las cuentas municipales de 
este té rmino , correspondientes al año 
de 1933, quedan expuestas al públ ico 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to por el plazo de quince días , a fin 
de que los que se crean perjudicados 
puedan, durante dicho plazo, formu-
lar las reclamaciones que consideren 
convenientes a su derecho, pues pa-
sado que sea, no serán admitidas las 
j que se presenten. 
í Carracedelo, 30 de A b r i l de 1934. 
; — E l Alcalde, B. Morán . 
AÉimilraiián ds jaslisla 
Juzgado de primera instancia e ins-
\ tracción de Villafranca del Bierzo 
Don Antonio Ruiz Vallejo, Juez de 
primera instancia de esta v i l la y 
su partido. 
! Hago saber: Que en la demanda 
; de divorcio promovida en este Juz-
1 gado por el Procurador D. José Ca-
! m i ñ a García, representando de oíi-
| ció a D.a Josefa López García, natu-
ral de la Pórtela , contra el esposo de 
! ésta D. Rafael F e r n á n d e z Fe rnández , 
I sobre que se declare disuelto el ma-
tr imonio celebrado entre los mis-
mos, se dictó la siguiente: 
(i 
Providencia.—Juez, Sr. Ruiz Va-
llejo.—Villafranca del Bierzo y Mayo, 
tres, de m i l novecientos treinta y 
cuatro. Dada cuenta del precedente 
escrito con el testimonio, cinco cer-
tificaciones y carta que a c o m p a ñ a , 
así como la copia simple de todo. 
Se tiene por parte, en v i r tud de d i -
cho testimonio y en la representa-
ción de oficio que ostenta, al Procu-
rador José C a m i ñ a García. Se admi-
te la demanda de divorcio que dicho 
escrito comprende, la que se sustan-
ciará por los t rámi tes del ju ic io de-
clarativo de menor cuan t í a con las 
modificaciones introducidas por la 
Ley de 2 de Marzo de 1932, y de tal 
demanda se confiere traslado al de-
mandado Rafael F e r n á n d e z y Fer-
nández , emp lazándo le para que com-
parezca y la conteste dentro del tér-
mino de veinte días , ape rc ib iéndo le 
a aqué l que si no lo verifica se da rá 
por contestada por su parte la de-
manda y será declarado rebelde, y 
al ignorarse el domici l io del mismo, 
notif íquesele esta providencia, ha-
ciéndole el emplazamiento acorda-
do por medio de edictos que a d e m á s 
de fijarse en el sitio púb l i co de cos-
tumbre de este Juzgado se inse r t a rán 
en la Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia; respecto al 
pr imer otrosí, a su tiempo se acor-
dará , y en cuanto al segundo, sus-
tánc iese la demanda de pobreza en 
pieza separada. 
Lo m a n d ó y firma S. S.—Doy fe.— 
Antonio Ruiz. — Ante mí , Avelino 
Fe rnández .—Rubr i cados . 
Y para que sirva de notif icación y 
emplazamiento al D. Rafael F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z a los fines, por el 
t é r m i n o y con el apercibimiento que 
expresa la providencia inserta, se 
expide el presente en Villafranca del 
Bierzo, a tres de Mayo de m i l nove-
cientos treinta y cuatro.—Antonio 
Ruiz.—El Secretario, Avelino Fer-
nádez. 
Juzgado de primera instancia 
e instrucción de Ponferrada 
Don Antonio Sevilla García, Juez 
de primera instancia de la ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimiento de 
apremio de juicio ejecutivo a instan-
cia del Procurador D. Manuel Feijóo 
de Sotomayor, en nombre del Banco 
de Bilbao, Sucursal de Ponferrada, 
contra D. Agustín Enriquez Cubero, 
vecino de Columbrianos, sobre pago 
de pesetas, en cuyos autos se embar-
garon de la propiedad del ejecuta-
do, entre otros, los siguientes bienes: 
T é r m i n o de Columbrianos 
1. ° Uua tierra, al sitio de la Ca-
lleja, de dieciséis áreas; l inda: liste, 
herederos de Antonio ( ionzález Ron; 
Sur, camino, y Oeste, Ricardo Mar t í -
nez; sin cargas, inscrita en el l ibro 
ochenta y dos, folio ocho, vuelto, fin-
ca 8.548 de Ponferrada, inscr ipc ión 
tercera; valorada en ciento veinte pe-
setas. 
2. ° Tierra, al Prado del Puente, 
de una área noventa cent iáreas ; l i n -
da: Norte, P ío Fe rnández ; Este, 
Gregorio Gómez; Sur, S imón Buelta, 
y Oeste, Dict ino Mart ínez; sin car-
gas, inscrita en el l ibro tres de Co-
lumbrianos, folio 156, vuelto, finca 
411, inscr ipc ión 5.a; valorada en vein-
te pesetas. 
3. ° Una viña, al sitio del Cepo; 
linda: Norte, Francisco F e r n á n d e z ; 
Mediodía, Mar ía Durán ;Oes te , David 
Fe rnández , y Este, Manuel Quiroga; 
hace de treinta a cuarenta jornales; 
valorada en m i l setecientas pesetas. 
4. ° Otra viña , en la Calleja del 
Juncal, hace de treinta a cuarenta 
jornales; l inda: Norte, herederos de 
los Sres. de Gavilanes; Mediodía , 
camino; Naciente, María D u r á n y 
otros, y Poniente, Romualdo Fer-
nández ; valorada en m i l setecientas 
pesetas. 
5. ° Otra viña, en el Couto, de 
nueve a diez jornales; l inda: Norte, 
Andrés Vuelta y otros; Mediodía y 
Poniente, herederos de los señores 
de Gavilanes, y Naciente, Pedro Gar-
nelo; valorada en quinientas pesetas. 
6. ° Una tierra, en la Pasada, de 
dieciséis cuartales; l inda: Naciente, 
David F e r n á n d e z ; Poniente, Pedro 
Gómez; Mediodía, Eugenio Gómez y 
otros, y Norte, camino; valorada en 
cuatrocientas cincuenta pesetas. 
7. ° Otra, en la Fuente, de unos 
tres cuartales; l inda: Naciente, ca-
mino; Poniente, Patricio Jáñez ; Me-
diodía , reguera, y Norte, Camino; va 
lorada en noventa pesetas. 
8. ° Otra, en el Hondo de la Calle-
ja, de cinco a seis cuartales; l inda: 
Mediodía, Camino; Naciente, Euge-
nio Núñez; Norte, Faustino Alonso 
y herederos de D.a A n t o n i a San 
Martino, y Poniente, Antonia Núñez; 
valorada en ciento ochenta pesetas. 
9. ° Un prado, en Linares, de cin-
co a seis cuartales; l inda: Mediodía; 
herederos de Domingo Mart ínez y 
Pedro Buelta; Norte, Santos Martí-
nez; Naciente, herederos de Benito 
Fe rnández , y Poniente, se ignora; 
valorada en cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 
10. Una casa en la Carretera de 
Asturias, compuesta de planta alta 
y baja, que linda: derecha, entrando, 
otra de deudor y sus hijos; izquier-
da, con huerta de la misma casa; es-
palda, la misma huerta, y frente, la 
carretera dicha; valorada en seis m i l 
quinientas pesetas. 
11. La mitad proindiviso de otra, 
casa, en la misma carretera, de nue-
va cons t rucc ión , sin terminar; l inda: 
derecha, entrando, camino; izquier-
da, con la casa anteriormente des-
lindada; espalda, con huerta de la 
misma casa anterior, y frente, la ex-
presada carretera; valorada dicha 
mitad indivisa en cinco m i l pesetas. 
12 Una huerta, que linda: Por la 
derecha y espalda, camino; izquier-
da, Hi lar io Fe rnández , y frente, ca-
rretera; hace unas seis á reas y forma 
parte de la casa descrita en el n ú m e -
ro 10; valorada en seiscientas c in-
cuenta pesetas. 
Por providencia de esta fechase 
a c o r d ó sacar a la venta en púb l i -
ca subasta los expresados bienes, 
para cuyo acto se señaló el día trein-
ta y uno de Mayo p róx imo , y hora 
de las once de la m a ñ a n a , en esta 
Sala de Audiencia, hac iéndose cons-
tar que para tomar parte en la mis-
ma será requisito indispensable con-
signar en la mesa del Juzgado o Es-
tablecimiento destinado al efecto el 
diez por ciento del valor de la tasa-
ción; se advierte que no se admi t i -
r án posturas que no cubran las dos 
terceras partes de la misma, cuyos 
bienes se sácan a subasta a instan-
cia de la parte ejecutante sin haber 
sido suplidos los t í tulos de propie-
dad, lo que se efectuará en la forma 
que dispone la Ley Hipotecaria. 
Ponferrada, a veintiséis 
m i l novecientos treinta 
Antonio Sevilla.—El Se-
Fernando Cimadevila. 
N.0 372.-64,65 pts. 
o * l" 
o o 
de Providencia dictada 
por el Sr. Juez de ins t rucc ión de este 
partido, en cumplimiento de carta 
orden de la superioridad.dimanante 
7 
de sumario instruido en esle Juzgado 
con el n ú m e r o 209 de 1932 sobre le-
siones con Ira Ceferino Arias, Tor ib io 
Y Francisco Arias Alvarez, cito en 
forma a medio de la presente a los 
testigos Marciano Cañedo de Jesús , 
Adelino Cañedo de Jesús y Rosalía 
González Viñuela , vecinos que han 
sido de Matarrosa y en la actualidad 
en ignorado paradero para que el 
día veint i t rés del actual y hora de 
las diez de su m a ñ a n a comparezcan 
antela Audiencia provincial de León 
para asistir al ju ic io oral de la causa 
expresada bajo apercibimiento que 
de no verificarlo se le i m p o n d r á la 
multa de cinco a veinticinco pese-
tas. 
Y para que conste insertar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia ex-
pido la presente en Ponferrada, a 1 
de Mayo de 1934,—Primitivo Cubero. 
Juzgado municipal de León 
Don Félix Castro Gonzzález, Juez 
municipal de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D. Francisco Eguizába l , de la can-
tidad de ciento noventa y nueve pe-
seias cincuenta y tres cén t imos , m á s 
las costas, a que ha sido condenado 
D. Aqui l ino Polo, vecino de Bolaños 
de Campos, en el ju ic io verbal c iv i l 
núm. 215 de 1933, seguido entre las 
mismas partes sobre r ec l amac ión de 
cantidad, se saca a tercera subasta 
por té rmino de veinte días, sin suje-
ción a tipo, la siguiente finca embar-
gada al mismo: 
Una casa en la Costanilla de'San 
Pedro (Bolaños), de unos ciento se-
senta y nueve metros cuadrados, que 
linda: por la de la derecha, entranT 
do, con la de Escolást ica Polo, y por 
la izquiesda y fondo, con calle de 
San Pedro, tasada en dos m i l qui -
nientas pesetas (2.500,00). 
CONDICIONES DE LA SUBASTA 
La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado munic i -
pal el día dos de Junio p róx imo y 
hora de las doce de su m a ñ a n a , ad-
vir t iéndose que para tomar parte en 
la misma será preciso consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
el importe del diez por ciento de la 
tasación. 
La expresada finca carece de gra-
vámenes y de cargas. 
Dado en León, a tres de Mayo de 
mil novecientos treinta y cuatro.— 
fé l ix Casi- ^ El Secretario, E. A l -
m ^ z ^ ^ W ^ - X N ° 378.-20,15 pts. 
Don Félix Castro González, Juez 
municipal de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a la Sociedad A n ó n i m a Fuerzas y 
Riegos del Canal del Esla, de la can-
tidad de doscientas noventa pesetas 
ochenta cént imos de principal , más 
las costas a que fué condenado don 
Félix Merino, vecino de Algadefe, 
en el ju ic io verbal c iv i l n ú m e r o 178 
de 1933, seguido entre las mismas 
partes, sobre r ec l amac ión de pese-
tas; se sacan a primera y púb l i ca 
subasta, por t é rmino de veinte d ías 
y bajo el tipo de su tasación, los 
b i enes inmuebles embargados al 
demandado, siguientes: 
1. ° Una ñ n c a rúst ica en t é r m i n o 
de Villamandos, plantada de v iñedo , 
de cabida veinticinco áreas y dos 
cent iáreas; l inda: Oriente y Ponien-
te, otra de Eugenio Huerga; Medio-
día, Segundo Cadenas y Norte, ca-
mino de Carre Rivera; tasada en 
doscientas cincuenta pesetas (250). 
2. ° Otra tierra en dicho t é r m i n o a 
Carre Rivera, donde está enclavada 
la anterior, de cabida ocho áreas 
cincuenta y seis cent iáreas; l inda: 
Oriente, Segundo Cadenas; Medio-
día, se ignora; Poniente, el Monte de 
Villamandos y Norte, otra de Euge 
nio Huertas; tasada en doscientas 
cincuenta pesetas (250). 
Condiciones de la subasta 
La subasta t end rá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado muni i 
pal, el día treinta de Mayo p r ó x i m o 
a las doce de su m a ñ a n a , advi r t i én-
dose que, para tomar parte en la 
misma, será preciso consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado, 
el importe del diez por ciento de la 
tasación, no admi t i éndose posturas 
que no cubran por lo menos las dos 
tercejjis partes de referida tasac ión . 
ón a treinta de A b r i l 
mtos treinta y cuatro, 
élix Castro.—El Secre-
nso. 
N.0 374.-25,15 pts. 
paradero, zález Recio, en ignorado 
ha reca ído la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva esla 
siguiente: 
«En Cistierna a siete de Junio de 
m i l novecientos treinta y tres, el 
señor Juez municipal D. Félix Mon-
tañés Villelga, habiendo visto los 
presentes autos de ju ic io verbal c iv i l 
seguido entre partes, de la una, como 
demandante. D. Inocencio González 
Recio, mayor de edad y vecino de 
Cistierna y de otra,como demandada 
D.a Manuela González Recio, mayor 
de edad, viuda, con residencia en la 
Repúbl ica Argentina, de ignorado 
domici l io sobre pago de pesetas. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a la demandada D.a Manuela 
González Recio, a que luego que esta 
sentencia sea firme, abone a D. Ino-
cencio González Recio, la cantidad 
de m i l pesetas que la ha reclamado 
y al pago de las costas del presente 
ju ic io . Así por esta mí sentencia que 
por la rebeldía de la demandada se 
notificará en los estrados del Juzga-
do y en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, lo pronuncio, mando y 
firmo,—F. Montañés .— Rubricado.)) 
Publicada en el día de su fecha. 
Y con el fin de que sea publicada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que sirva de notificación a 
la d e m / ^ ^ d a declarada en rebeldía 
nte visada por el se-
al en Cistierna a 
^ d e m i l novecientos 
-Evencio Valbuena.— 
fez, Fél ix Montañés . 
N.0 375.-24,65 pts. 
expj* 
Juzgado municipal de Cistierna 
Don Evencio Valbuena, Secretario 
suplente del Juzgado municipal de 
Cistierna. 
Certifico: Que en autos de ju ic io 
verbal c iv i l seguidos en este Juzgado 
a instancia de D. Inocencio González 
Recio, mayor de edad y vecino de 
Cistierna; contra D.a Manuela Gon-
Juzgado municipal de Ródiezmo 
Don José María Viñuela Llanes, Juez 
municipal del t é r m i n o de Ró-
diezmo. 
Hago saber: Que para pago de 
responsabilidades impuestas en dos 
juicios verbales civiles seguidos en 
este Juzgado, a instancia de D.a Is i -
dora Blanco, mayor de edad, de 
profesión las propias de su casa, do-
micil iada en Villanueva, contra la 
herencia yacente de D. Juan Alvarez 
Diez, vecino que fué de Villanueva, se 
sacan a la venta en púb l i ca subasta, 
por primera vez y tipo de tasac ión , 
las fincas siguientes, sitas en el pue-
blo de Villanueva: 
Para las responsabilidades del 
primer juicio 
1.° Una casa sita en el casco del 
8 
pueblo, en la calle Real, sin n ú m e r o , 
dedicada a vivienda y encerradero 
de ganado, con parte de corral o an-
toja no, su cons t rucc ión de piedra 
ordinaria, cubierta un pedazo pe-
q u e ñ o de teja y lo d e m á s de paja, 
toda ella en estado ruinoso, con una 
extensión de doscientos cincuenta 
metros cuadrados todo ello; linda: 
por el Norte, solar de la casa Escuela; 
por el Sur, con 'la entrada para la 
casa de Constantino Diez, por el 
Este, camino real, y por el Oeste, 
casa de Laura Gutiérrez; valorada 
en seiscientas pesetas. 
2. ° Una tierra en E l Estadillo, ca-
bida de ocho áreas ; l inda: por el N., 
otra de Felisa Gutiérrez; S., otra de 
Lisardo Martínez; E., terreno de la 
C o m p a ñ í a del Norte; O., otra de Ma-
nuel Gutiérrez; valorada en ochenta 
pesetas. 
3. ° Otra tierra en E l Estadillo, 
cuatro áreas cabida; linda: N. , otra 
de Manuel Alvarez; S., el mismo; 
É., otra de María Alvarez; O., carre-
tera; valorada en cuarenta pesetas. 
4. ° Otra tierra en E l Estadillo, 
cabida cuatro áreas; l inda: N. , otra 
de Florentino González; S., camino; 
E., carretera, y O., camino. Valor, 
cuarenta pesetas. 
5. ° Otra tierra en La Vega, cabi-
da cuatro áreas; l inda: E., otra de 
Manuel Gutiérrez; S., otra de F lo -
rentino González; E., otra de María 
Alvarez; O., carretera; valorada en 
cuarenta pesetas. 
6. ° Otra tierra en La Vega, cabida 
cuatro áreas; l inda: N. , otra de Flo-
rentino González: S., otra de Fran-
cisco González; E., otra de Manuel 
Alvarez; O., pasto común ; valorada 
en cuarenta pesetas, 
7. ° Otra tierra en La Vega, cabi-
da de cuatro áreas; linda: N. , otras 
de herederos de Bernarda Bayón; 
S., Santiago Viñuela; E„ carretera; 
O., Lisardo Martínez; valorada en 
cuarenta pesetas. 
8. ° Otra tierra Valderrojo, ca-
bida dos áreas; l inda: N. , otra de Ma-
nuel Diez; S., otra de Federico Gó-
mez; E„ José Viñuela; O., camino. 
Valor, veinte pesetas. 
9. ° Otra tierra Las Cuartas, ca-
bida cuatro áreas; l inda: N. , otra de 
Antonio González; S., otra de María 
Alvarez; E. camino; O., pasto co-
m ú n . Valor, cuarenta pesetas. 
10. Otra tierra La Cruz de La 
Vega, cabida de ocho áreas; l inda: 
N. , otra de Rosa Gutiérrez; S., otra de 
Federico Gómez; E., José Viñuela , y 
O., camino; valorada en ochenta 
pesetas. 
11. Otra tierra La Tierra de Ar-
bás , cabida o c h o áreas; linda: 
N. , otra de Lisardo Martínez; S., pra-1 
do María Balanzategui; E., pasto co-' 
m ú n , y otra de Felisa Gutiérrez; va- | 
torada en ochenta pesetas. 
Para Zas responsabilidades del \ 
. segundo juicio 
1. ° Un prado en La Vega Cimera,; 
denominado El Peral, cabida de j 
ocho- á reas ; l inda: N. , pasto c o m ú n ; ! 
S. y O., prados de Florentino Gon- ¡ 
zález; E., María Alvarez; valorado en i 
trescientas cincuenta pesetas. 
2. ° Otro prado en La Vega, deno- \ 
minado Los Casares, cabida cuatro i 
áreas; l inda: N. , otro de Manuel A l - | 
varez; S., el mismo; E. y O., otro de j 
María Balanzategui; valorado en \ 
ciento cincuenta pesetas. 
3. ° Otro prado en La Vega, EL 
Rachón , cabida dos áreas; l i 
N. , otro de Manuel Alvarez; S & j s 
de Federico Gómez; E., otro de . 
nuel Diez; O., otro de ConstantM^ft 
Diez; valorado en cien pesetas. 
4. ° Otro prado en La Vega Bajera, 
La Huerta, cabida ocho áreas; l inda: 
N. , Heliodoro A. Diez; S., otro de 
Lisardo Martínez; E., la vía férrea; 
O., otro de Constantino Diez; valo-
rado en trescientas cincuenta pe-
setas. 
5. ° Otro prado en La Vega Bajera, 
La Vega, cabida de dos áreas; l inda: 
N . , otro de Antonio González; S., otro 
de Manuel Alvarez; E., otro de M i -
guel Alvarez; O., la carretera; valo-
rado en cien pesetas. 
6. ° Una Camá, Arbas, cabida cua-
tro áreas poco m á s o menos; linda: 
N. , tierra de herederos de José Gon-
zález; S., otra de Lisardo Martínez; 
E., pasto c o m ú n , y O., otra de M i -
guel Alvarez; * valorada en ciento 
veinticinco pesetas. 
E l acto de las subastastas ten-
drá lugar en la Sala Audiencia de 
este Juzgado, a las quince horas del 
día treinta del actual, para el primer 
ju ic io , y a las dieciseis del mismo 
día para el segundo ju ic io , y se ha-
cen las advertencias siguientes: 
1.a Que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n los licitadores con-
signar previamente sobre la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, el diez j3or ciento 
efectivo del valor de las fincas (pie 
se subastan, y exhibir su cédula 
personal corriente¡¡ 
2. a Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del ava lúo , y p o d r á n hacerse 
aquél las a calidad de ceder el re-
mate a un tercero. 
3. a Que no se han obtenido los 
t í tulos de propiedad y que los autos 
y la cerlificación de cargas es tarán 
de manifiesto en Secretar ía todos los 
días y horas háb i les hasta el señala-
do para la subasta. 
4. a Que se en tende rá que todo 
licitador acepta como bastante la 
t i tu lac ión y que las cargas y gravá-
menes anteriores y los preferentes, 
si las hubiere, al crédi to del actor, 
c o n t i n u a r á n subsistentes, en tend ién -
dose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse a 
su (^ t inc ión el precio del remate.* 
* - en Rodiezmo, a tres de Mayo 
vecientos treinta y cuatro.— 
Viñuela .—El Secretario, 
^ ^ » e g u n d o . 
N.0 369.-86,15 pts. 
Cédula de citación 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de ins t rucc ión de este par-
t ido, en providencia del d ía de hoy 
dictada en Carta-orden de la Supe-
rior idad dimanante del sumario nú-
mero 80 de 1933, por homicidio, con-
tra José Barrientos Martínez, por 
medio de la presente, se cita para 
ante la Audiencia provincial de esta 
ciudad de León, para el día diez y 
ocho de Junio p róx imo y hora de las 
dos y media de su tarde, al testigo 
Joaqu ín Cuesta, domicil iado ú l t ima-
mente en esta capital,y hoy ignorado 
paradero, a fin de asistir al ju ic io 
oral seña lado en dicha causa; bajo 
apercibimiento si !no comparece, de 
pararle el perjuicio que haya lugar. 
León, 2 de Mayo de 1934.—El Se-
cretario jud ic ia l , Valent ín Fe rnández . 
L E O N 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
1934 
